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摘  要 
Eclipse 插件开发技术是近年来逐渐兴起的一个研究领域，这主要归功于蓝
色巨人 IBM 研发出 Eclipse 这一个功能完整而成熟的开发环境。Eclipse 开发环
境主要包含平台（Platform），开发工具(Java Development)，外挂开发环境(Plug-in 
Development Environment)。因此，通过 Eclipse 插件开发技术，依托 Eclipse 平台
来二次开发自定义的开发平台是实现技术积累及开发框架规范的一个理想途经。 
论文首先介绍了 Eclipse 插件的概念，以及 Eclipse 平台的优势。在此基础上，
提出了自定义的 J2EE 开发平台的架构，在自定义开发平台的框架中对数据处理
层主要采用了 Hibernate 技术，在业务层的处理中主要采用了 Spring 技术，在页
面层的展现中主要采用了 JSF 的技术。接着根据自定义的 J2EE 开发平台的框架，
研究如何使用 Eclipse 插件开发技术将 Hibernate 技术，Spring 技术，JSF 技术进
行组合一个新的自定义框架，可以达到快速开发出符合自定义开发框架规范的工
程，特别是对于 Hibernate、Spring、JSF 这三种开源技术中用到的相关 XML 配
置文件，可以根据以向导的方式来自动生成或编辑，从而大大降低对工程中相关
配置文件维护的工作量，提高系统的开发效率及降低开发成本。最后，采用Eclipse
插件开发技术的 J2EE 开发平台来创建 J2EE 工程，验证了 Eclipse 插件开发的正
确性，及自定义 J2EE 开发平台的合理性和高效性。 
 
















Nowadays, a research field of eclipse plug-in technique is springing up. These 
achievements are all contributed to Eclipse, a well-developed development 
environment with completed function researched and developed by IBM. Eclipse is a 
software development environment comprising an IDE and a plug-in architecture.  
Therefore, customization development based on eclipse platform with plug-in 
technique is great way for technique accumulation and framework specification. 
This article presents concept of eclipse plug-in technique and advantage of 
eclipse platform and puts forward a customized architecture of J2EE development 
integrated Hibernate with spring and JSF to rapidly implement a project using eclipse 
plug-in technique. In this architecture, a wizard is used to automatically generate or 
allows to edit xml based configuration file required by hibernate, spring and JSF to 
reduce cost of maintenance and development, which also increase effects of 
development.  In the end of the article, it come to a conclusion that J2EE project 
creation using J2EE development platform based on Eclipse plug -in technique 
approves the validity of eclipse plug-on development, rationality and high efficiency 
of customized J2EE development platform. 
 













第一章 绪  论 
1 
1
第一章 绪  论 
1.1 研究背景 
1.1.1 Eclipse 插件 
1.1.1.1 Eclipse 插件的相关概念 
Eclipse[1] 是一个由 IBM 开发的经典开发平台，用于构建集成 Web[2]和应用
程序开发工具。通过设计，平台本身不会提供大量的最终用户功能。平台的价值
在于它的促进作用：根据插件模型来快速开发集成功能部件。 





台 在 运 行 时 最 主 要 的 依 赖 是 运 行 时 定 义 插 件 （ org.eclipse.osgi 和
org.eclipse.core.runtime）,其他的插件都要依赖它们。 

































1.1.2 Eclipse 插件开发 
1.1.2.1 Eclipse 插件开发的背景 
Eclipse 是一种基于 Java 的可扩展开源开发平台。Eclipse 本身只是一个框架
和一组服务，主要用于通过插件组件来构建一个开发环境。其中 Eclipse 平台中
还包含一个插件开发环境（Plug-in Development Environment, PDE）,这个组件是
用于将实现 Eclipse 的可扩展功能，Eclipse 的软件开发人员可以通过这个组件来
构建与 Eclipse 环境无缝集成的工具。同时，由于 Eclipse 中的每个组件都可以看
成一个插件，所以 Eclipse 的这个特性决定了 Eclipse 插件开发是 Eclipse 实现构
建可扩展开源开发平台的重要实现途径。 
1.1.2.2 Eclipse 插件开发的研究现状与发展前景 
目前 Eclipse 的插件开发非常活跃，在开源论坛上提供的插件超过上百个，
例如 JSEditor[5] 是一个可以在 Eclipse 下编写 JavaScript 的插件、JFaceDBC[6] 插
件是一个很好的 SQL 控制台，支持各类主流数据库等等。 
Eclipse 现在已发展成了一个功能完善的开源开发平台，其发展的重要实现
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